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  KARYA ILMIAH  : PROSIDING  
 
 
Judul karya ilmiah (paper) : Audit Committee and Carbon Emission Disclosure  
Jumlah Penulis : 3 orang 
Status Pengusul : Penulis Pertama 




: a. Judul Prosiding : The 3nd International Conference on Energy, Environmental and 
Information System (ICENIS 2018)   
: b. ISBN / ISSN : e-ISSN: 2549-7650 (online) 
: c. Tahun terbit, 
Tempat 
pelaksanaan 
: Volume 37, 02001, p.1-5, 2018 
: d. Penerbit / 
organiser 
: EDP Science 
: e. Alamat 





 f. Terindeks di 
(jika ada) 
: Conference Internasional terindex Scopus 
      
Kategori Publikasi Makalah : :       Prosiding Forum Ilmiah Internasioanl    
(beri pada kategori yang tepat)           Prosiding Forum Ilmiah Nasioanl    
                                                                
Hasil Penilaian Peer Review : 
Komponen  
Yang Dinilai  
Nilai Maksimal Prosiding  
Internasional Nasional  Nilai Akhir 




i. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 1,50  1,20 
j. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,50  3,85 
k. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
4,50  3,90 
l. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 4,50  4,00 
Total   =  (100%) 15,00  13,00 
Nilai Pengusul   7,77 
 
Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :  
 Topik artikel relevan dengan bidang kajian akuntansi manajemen dan akuntansi lingkungan (emisi karbon) 
 Kualitas paper baik mengingat  isinya memenuhi semua komponen yang dinilai.  
 Artikel orisinil karya penulis dengan hasil uji Turnitin similarity indexnya = 7%  
 Artikel ini dipublikasikan di conference proceeding yang terindex scopus. Kualitas proceeding termasuk baik 
dan relevan dengan bidang akuntansi manajemen dan akuntansi lingkungan, terindex scopus  dengan SJR: 
0.127, CiteScore =0.18  dan memiliki H-Index Scimago = 6 
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